












4月 22日 静岡北高校 34名
6月 5日 京都理科研究会 7名
7月 7日 七夕講演会 (北稜中学校) 33名
7月 28日{30日 京大化学教室 16名
7月 31日 一般公開 120名
8月 3日 国土交通省 5名
8月 6日 大阪豊中高校 1名
8月 6日{8日 NPO花山星空ネットーワーク 子供自然体験教室 29名
8月 10日 恵那高校 17名
8月 17日{19日 太陽研究最前線体験ツアー 16名
8月 29日 飛騨地域 天体観望会 62名
9月 5日 本郷小学校 52名
9月 6日{10日 京大全学共通科目 天体観測実習 10名
9月 7日 大阪豊中高校 24名
9月 25日{27日 京大ポケットゼミ合宿 5名
10月 9日{11日 NPO花山星空ネットワーク 自然再発見ツアー 27名
10月 16日{17日 放送大学面接授業&見学実習 25名
11月 6日 神岡なおい会 15名




4月 9日 京大 理学研究科宇宙物理学専攻 1回生 見学会 3名
5月 2日 Japan Skeptics 見学 約 20名
5月 15日{16日 放送大学 講義 約 20名
5月 26日 京大 ポケットゼミ 見学 6名
5月 29日 NPO花山星空ネットワーク 2010年度第 1回花山天体観望会 108名
6月 6日 NPO花山星空ネットワーク 第 6回講演会 (京大) 約 70名
6月 12日 変光星観測者会議 約 20名
6月 26日 京大 物理学宇宙物理学専攻大学院説明会 4名
7月 7日 七夕講演会 約 20名
7月 9日 磁気リコネクション小研究会 約 5名
7月 20日 京大 ポケットゼミ 見学 約 10名
7月 25日 NPO花山星空ネットワーク 2010年度第 2回花山天体観望会 110名
7月 28日 山科地区更生保護女性会 見学 約 15名
7月 29日 米原高校 見学 5名
8月 12日 京大 オープンキャンパス 見学 約 10名
8月 16日{20日 洛東高校 実習 8名
8月 17日 京大 女性研究者支援センター キッズ サイエンススクール 約 15名
8月 23日 城南菱創高校 実習 9名
8月 26日 京都経済短大 天体観測実習 18名
9月 20日 NPO花山星空ネットワーク 2010年度第 3回花山天体観望会 約 80名
9月 25日 京大 ジュニアキャンパス 見学 24名
10月 20日 One-Day Workshop "CME/ICME and Solar Wind" 約 10名
10月 22日 東山幼稚園 遠足 75名
10月 24日 一般公開 約 240名
10月 31日 NPO花山星空ネットワーク 2010年度第 4回花山天体観望会 75名
11月 2日 洛北高校附属中学 見学 80名
11月 3日 百々小学校 見学 14名
11月 3日 山科醍醐こどもひろば 見学 約 20名
11月 7日 宇宙茶会 観望会 約 20名
11月 12日 諏訪清陵高校 見学 13名
11月 12日 京大 科学コミュニケーション研修 (SCICOT) 約 10名
11月 23日 NPO花山星空ネットワーク 2010年度第 5回花山天体観望会 72名
1月 13日 京都府立大学 観測実習 9名
2月 3日 丹波ひかり小学校 見学 54名
2月 3日 西大久保小学校 見学 57名
2月 4日 胡麻郷小学校 見学 24名
2月 5日 多賀町アストロクラブ 見学 25名
3月 10日 ノートルダム小学校 観望会 約 50名
3月 11日 比叡山高校 見学 26名
3月 12日 土曜漫歩の会 見学 27名
3月 12日 NPO花山星空ネットワーク 2010年度第 6回花山天体観望会 85名
41件 (約 1560名)
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